












































































































































































































































































































































































































































清水博 1987 ~生命システムと情報~ NHK市民大学講座
波多野誼余夫 1988 ~知力をさぐる~ NHK市民大学講座
波多野誼余夫編 1982 ~学習と発達』認知心理学講座 4 東京大学出版会
関l一博 1983 ~認知科学への招待~ NHKブ、ソクス
ロフタス・ロフタス(大村彰道訳 1980~人間の記憶』東京大学出版会
